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/ '1&'B p------ -A~~ e. tp---..-?-~-
TH LRTY-SEVENTH
COMMENCEMEN1l
-+jSTtiTE NOR MAL AND TRAINING SCI.JOOL,F~
GORTLAND. N. Y.,







Final Examinations Begiu __~ ~ l:UiP. M., Tuesday .. rune 19
Final Examinations Close A:11) P. M., Fl'iduy. Juno 22
Text-Books Returned .• _ __. !):OOA. M.. Saturday, .Iune 2:3
Standing Head __ •. _ __ ___!l:OO A. ~r.,Monduy , JUlie 2;'
Class-Day Exercises 2:00 P. M., Monday •. TUlH:'2:i
alas>; of January, lRR7: Class of June. 18R7.
Sociable in School Parlors . _. _. .. _. __~:O() P. Al" :.uonrlny, June 2.1
COMMENOEMENT. in the Oortlnnd Opera HOUS(L .10: A. ~r.1 Tuesday. ,JUIlt! en
Business Meeting of the Alumni Association ill the
Normal Chapel , , .. :):00 P. ~I..'l'ucsday .. luue 2fi





in the Ocrbland Opere Honse __• _. _ _. :-1:00 P. M .• 'l'uesduy. J line 2/1
x. Alumni Banquet at the Cortland Ilouse ......•• 10,00 P. M .. Tuesday .• Iune 2r.
NORMAL GRADUATES,
W.lr"lnl! 1I111'\'in,2"tOIl,
wuunce Sherman Shertdnn jcewt on..
c'orunnd. Cortland County, N. Y.
___. Rodman, .rerferson County. N. Y.
Eudora C. enen.. .
)!Iu'y senna Hlackruee..
Alma O. Blanehanj, _
Nettle Elbml)elh Cole ..•..
\ 'luu-lctte Clinton uonntuson,
Leila Emily Eduecnrnb.. •
Lura Samnuuru MOlltgomel'Y, __
Pend" Klbbe i\!illel' .. _
r'ora E<1it.h 8111iLh Pin/-:"fey.
Helen ?lllll'ion Place, _
-,1al'y AgllCS Hotter'I", .. __
Ella i'liayStol'lnJl., __.
ilfilllm Eliza ..Stonn» .. _
Jennie Jjeury Smlrb.
:\hl.l'Y Enunn sutttvnu .• _
;\lattio Anirtn 'l'Y1l'I', <.
.1111ift ~lilH'rYH VUl1k,_.
Saruh June wuson..
Ka1(> I.illlllli wocl.. __
L:\ DLES.
__________________.))0 Ruyter. hfadisOll COluHy.~. Y-
. .• _. ,_ Cnrt.lanrl, Cort.lnnd County. N. Y.
_..... F'ort.land, Cortland ('oun!.y, N. Y.
. .. __.Oorttnnd. r'orttund County, N. Y.
_... __ Gilbert!:i\'ille, Otsego conntv, N. Y.
.Col·t.I,\1L{!, Cort.land County, N. Y.
Mongallp, Snlltvan conuw. N. 1.
.. Cortland. Corthmd County. K. Y.
. .. Yorkshire r'enter. c'attaraucus County, N. Y.
..... cornand. r'ortland countv, N. Y.
...... ntoversvtue. Futtcu t'ounty,"!'\. y,
,, St. .rotmsvttte, :'>lolltgOll1ery r'ouut y, N. Y.
St. .Iohnsvflle, :\\ulltgomery t'ouuty. N. Y.
. ..... ('ortlalld, Cortlaud r'ouut y. N. L
__._ •• _.Slatel·\'il1c, 'romuktna ('Ollll!.)', N, Y,
.__..... Harford. Cor-tland c'ountr, N. Y.
_____._,f'onlulll.l, ('ortlnnd r-ountv. N. Y.
Plemlneevtlte, 't'toga r'ouuty, N. Y,
ttunca. 'I'nmpkins ('nunt)', N. Y.
ACADEMIC GRADUATE,
EI1,!:'('niu .renneue ('lll!in~, .('ol'tlltnd, ('OI'rlnmJ('OUllty~. Y.
HON, A, 8, ])gAP~R,
SePERINTEI\'DE~T OF Pl;lJLIC I.NSTRu('''T10~.
LOCAL BOA R D,






fION, L. J, FITZGERALD,
HON, W, II, C'LAHK
[JUGH DUFFEY,
